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государственный  аграрный  университет»,  Российским  государственным  аграрным  университетом  име-
ни Тимирязева  (Россия), Российским химико-технологическим университетом им. Менделеева  (Россия), 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» (Россия), Национальным 
университетом  пищевых  производств  (Украина),  Научно-производственным  предприятием  «Дары  на-
туры»  (Польша),  Вармино-Мазурским  университетом  в  Ольштыне  (Польша),  Университетом  г.  Лодзь 
(Польша), Варшавским университетом естественных наук (Польша), Университетом имени Стульгинскаса 
(Литва), международной организацией BERAS International (Швеция).










































В. А. Ревяко.  Выпускник  ГСХИ  Ф. П. Сенько  стал  министром  сельского  хозяйства  Белорусской  ССР 





и  продовольствия  Республики  Беларусь.  Выпускниками  ГГАУ  являются  известные  в  стране  ученые 
и призводственники –  академики НАН Беларуси И. М. Богдеввич и Н. А. Ламан;  члены-корреспонден-
ты НАН Беларуси В. М. Голушко, В. В. Лапа и А. С. Скакун, заслуженный работник сельского хозяйства 
Республики Беларусь В. Н. Густырь и многие другие. 
В год своего юбилея УО «ГГАУ» может по праву гордиться достижениями в образовательной и науч-
ной деятельности. Можно с уверенностью сказать, что коллектив вуза, опираясь на традиции белорусского 
народа и инновации в области аграрной науки и высшего образования, и в дальнейшем будет приумножать 
лучшие традиции отечественного высшего образования и продолжит подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
